










































































2．ヒュームの is と ought に関する言及と、悪徳と徳の区別に関する議論
　ヒュームのis…とoughtに関する言及は、『人間本性論』A Treatise of Human Natureの第3巻・
















































3巻第1部第2節の表題「道徳的区別は道徳感覚から引き出される」Moral distinctions deriv’d 








































































































































　キャリコットは、『土地倫理を擁護して―環境哲学試論』In Defence of the Land Ethic: 
Essays in Environmental Philosophyに収められている「ヒュームの「である」／「べきである」
の二分法と、エコロジーとレオポルドの土地倫理との関係」”…Hume's…Is/Ought…Dichotomy…
and…the…Relation…of…Ecology…to…Leopold's…Land…Ethic”において、レオポルドの著作『砂の
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The Problem of “Is” and “Ought” 
in Environmental Ethics:
 The Argument of Hume and Callicott Concerning the 




to…explain…how…“ought”… is…derived… from…“is.”…And…Hume…says… that…passion…produces…
actions,…reason…can…have…influence…on…conduct…only…after…two…ways:…either…when…it…excites…
a…passion…by… informing…of… the…existence…of… something…which… is… a…proper…object…of… it;…
or…when… it…discovers… the…connection…of…causes…and…effects,… so…as… to…afford…the…means…of…
exerting…any…passion.




of…Homo…sapiens;…（2）…modern…biology… treats…Homo…sapiens…（a）…as,… like…all…other… living…
species,…a…product…of…the…process…of…organic…evolution;…and…hence,…（b）…people…are…literally…
kin…（because…of…common…ancestry）…to…all…other…contemporary…forms…of…life;…（3）…therefore,…
if…so…enlightened,…people…ought…to…feel…and…thus…behave…toward…other…living…things…in…ways…
similar…to…the…way…they…feel…and…thus…behave…toward…their…human…kin.
　　　Callicott’s…argument…has…a…problem,…because…there…may…be…the…case…which…people…
think…that…they…ought…to…do…so,…but…in…reality…do…not…so.…In…order…that…“ought”…is…effective,…
more…plausible…explanation…is…required.
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